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“Kemanangan selalu dimilik i oleh orang yang menolak untuk menyerah dalam pertarungan.” 
(Napoleon Hillc) 
 
“Kenyataan hidup mengajarkan, bukan peluang yang menciptakan kemauan,tapi kemaunlah 
yang menciptakan peluang. ” 
(John C Maxwell) 
 
 
“ Jika kekuasaan terpisah dari agama,atau jika agama terpisah dari kekuasaan,niscaya 
keadaan manusia akan rusak”  
(Ibnu Taimiyah) 
 
“Ikatlah Ilmu dengan menuliskanya” 
(Imam Ali bin Thalib) 
 
 
“Kemunduran dalam perjuangan adalah sebuah  pengkhianatan yang besar.” 
                    (Penulis) 
 































Karya kecil dan sederhana ini akan menjadi goresan pena 
emas dan bermakna ketika penulis persembahkan kepada 
orang-orang hebat dibawah ini, : 
 Allah SWT, hanya kepada Engkaulah aku berharap 
dan berdoa. 
 Bapak dan ibu tercinta, yang dengan bijak telah 
menuntunku sejak lahir hingga kini.semoga bapak/ibu 
tetap semangat mendoakanq untuk kehidupanku yang 
lebih baik,sehingga bisa menjadi orang seperti yang 
bapak/ibu harapkan 
 Saudara-saudaraku tersayang . 
 Motivator pribadu. Mama Ve dan Dhania, motivasimu 









Assalam mu’alaikum Wr. Wb. 
Segala puji dan syukur senantiasa saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas 
karunia dan limpahan rahmat-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 
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(Dila,Dilo,Desi,Tisa,Nano,Ucup,bang Rafi) semoga ini menjadi amal 
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12. Kawan kawan Iesp (danang,surya,mz.dwi,lalla,debyta,dll) Ambil kendali 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah indukan, Pengalaman 
budidaya, pekerjaan, Pakan, Luas kandang dan jenis kandang terhadap tingkat pendapatan 
pembudidaya burung Lovebird di kota Solo. Berdasarkan hasil penelitian diharapkan dapat 
memberikan manfaat kepada para pembudidaya dan pihak terkait sebagai bahan 
pertimbangan dalam pengambilan keputusan berbudidaya burung Lovebird. 
Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier 
berganda.langkah pertama mengestimasi regresi linier berganda adalah dengan melakukan uji 
Asumsi klasik.selanjutnya menggunakan teknik Iterasi untuk mengolah regresi linier menjadi 
Maximium Likelihood. Populasi dalam penelitian ini adalah pembudidaya burung Lovebird di 
kota Solo. Sampel dalam penelitian ini adalah 24 pembudidaya burung Lovebird   di kota Solo 
dengan metode purposive sampling  sebagai teknik pengambilan sampel. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa 
variabel jumlah indukan, Pengalaman budidaya, Pakan dan jenis kandang secara bersama-
sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan pembudidaya burung Lovebird di 
kota Solo. Sedangkan variabel pekerjaan dan luas kandang tidak mempunyai pengaruh  
signifikan terhadap tingkat pendapatan pembudidaya burung Lovebird di kota Solo. 
  
Kata kunci: Jumlah indukan, Pengalaman budidaya, Pekerjaan, Pakan, Luas kandang dan 
jenis kandang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
